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CHANDLER STREET JUNIOR HIGH SCHOOL 





His EXCELLENCY BERNARD J. FLANAGAN, D. D. 
Bishop of Worcester 
Greetings 
THE VERY REVEREND ARMAND H. DESAUTELS, A. A. 
President, Assumption College 
* 
Conferring of Honorary Degrees 
His EXCELLENCY ERNEST J. PRIMEAU, D. D. Doctor of Laws 
Bishop of Manchester 
F. FREDERICK FORTIN, M. D. Doctor of Science 
Associate Justice of the Supreme Court 
New York 
Commencement Address 
THE HONORABLE JAMES B. M. MCNALLY 
Associate Justice of the Supreme Court 
New York 
Conferring of Graduate and Undergraduate Degrees 
Valedictory Address 
ARMAND H. BOUCHARD 
Class of 1928 
GERARD J. JANESKE 
THE HONORABLE JAMES B. M. MCNALLY 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Laws 
Recessional 
RECIPIENTS OF THE DEGREE 
OF 
MASTER OF ARTS IN FRENCH 
George F. Aubin 
Charles Elharar 
Sr. Marie Jean-Guy Gregoire, S.S.A. 
Sr. Constance Hart, S.N.D. 
Sr. Maris Stella Hickey, C.S.S.J. 
Robert J. Lemieux 
Sr. Mary Protase McMichael, R.S.M. 
Sr. Walter Maria Murray, S.S.J. 
Sr. Pauline Julie O'Keefe, S.N.D. 
Allan F. Rawson 
Sr. Mary Marcella Shanley, R.S.M. 
P. Marc Tetreault 
Maurice B. Trudel 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
Patricia D. Akerson 
Diane S. Berthiaume 
Cecile T. Brault 
Rev. Valerian M. Cobbe, S.X. 
Frances M. Hickey 
Walter B. Johnson 
Thomas F. Kielty 
Sarah M. Kopp 
Donald R. Lapointe 
Livia T. Matera 
ST. AUGUSTINE INSTITUTE — 
EVENING COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS 
Marie E. Jones 
Claudette S. Lajoie 
Marilyn Levey 
Elinor M. Redrow 
Stanford L. Strogoff 
Paul F. McCormack 
Carol A. McGrain 
Nancy A. Norton 
Joseph G. Ryan 
Carroll D. Smith 
Julia H. Teig 
Leo H. Valiquette 
Aldona Venclauskas 
Noel N. Zinkievich 
DAY COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS 
James R. Albert 
Robert J. Baribeault 
Charles A. Belisle 
Richard A. Bill 
Armand D. Bouchard 
magna cum laude 
Robert H. Branchaud 
Raymond P. Brien 
William M. Broderick 
Frederick J. Chaffee 
magna cum laude 
David H. Chagnon 
Timothy J. Cooney, Jr. 
Robert P. Cote 
cum laude 
Ronald E. Coutu 
magna cum laude 
John H. Cullen 
Thomas H. Curtiss 
Richard J. D'Amours 
cum laude 
Georges R. Desrosiers 
William J. Dixon, Jr. 
Paul M. Dowling 
Fernand N. Dutile 
cum laude 
Ronald C. Hartwig 
Daniel J. Healy 
cum laude 
Edward E. Hippert, Jr. 
John B. Kennedy 
Edward J. Kupa 
Sylvio G. Landry 
Richard R. Lavigne 
cum laude 
Henry P. Maher, Jr. 
Edward P. McCrorie 
magna cum laude 
Algimantas J. Norkevicius 
Richard R. Paquette 
Joseph A. Pare 
Ronald P. Picard 
James M. Pisciotta 
Gerald F. Reynolds 
Roger A. Roberge 
cum laude 
Ronald J. Robichaud 
cum laude 
William G. Scannell 
Rodney P. Thomas 
Stephen A. Tuttle 
cum laude 
Lawrence C. Vastola 
Frederick J. Wadsworth 
cum laude 


